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El segundo número del año 2019 de la revista presenta la particularidad, ya utilizada en 
alguna ocasión anterior, de estar estructurado en dos partes.  
Por lo que se refiere a la primera, se dedica exclusivamente al Trabajo de Servicio 
Doméstico, que ha dirigido impecablemente la profesora María Gema Quintero Lima, en 
el que se incluyen los estudios de su grupo de investigación y de otros compañeros que 
se han sumado a la iniciativa. En la medida en que se ha incorporado una presentación al 
inicio, remito a los lectores a la misma, con la finalidad de que conozcan y sitúen su 
origen. En esencia, se trata de una mirada sobre el brillante proyecto de investigación que 
desde hace años pilota la profesora Quintero. 
En cuanto a la segunda, recoge diversos estudios relacionados con el ámbito material 
habitual de la revista, pero distinto del aludido anteriormente. Se ha considerado 
conveniente incorporarlos a este número pues, de otro modo, su publicación habría sido 
pospuesta hasta el siguiente número, que tendrá lugar a inicios del próximo año. 
Finalmente, se incluyen algunas recensiones, que permiten acercar a los lectores el 
contenido de significativos libros recientemente publicados. 
 
 
